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Christian Jakob Kraus (1753-1807) 
南書簡は c.W.-Hasek， The Introduction of Adam Smith's Doctrines凶 O
Germany. 1925に引用せるも白によった。
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Heinrich .1<'riedrich Karl， Freiherr vom Stein (1757-1831) 
KaT1 August， Fiirst von Hardenberg (1750-1822) 
Friedrich Leopold von Schrotteτu. Kar1可問lhelmSchrδtter 
Heinrich Th~odor von Schδn (1773-1856) 
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Karl Ueinrich Rau. (1792-1870) 
Dr. E. I\-ι~ichaeli~. Die Grundgedanken -in :Friedrich Lists System' der 
politischen Okonomie. 1937. S. 8I. 
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Mir.haelis. a. a. O. 
Vgl. W. 1. 1， Teil. Einleitu?g， S.62 un~ .W. lL '5. 20 
OIItlines of Ameritan :Political Economy. in a 晴riesof letters addre.'!sed hy 
Frederick List， Esq. to L11arles J. Inger針。1，Esq. 18z7・
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'~Organ tur den deutschen Handels-und Gewerbestand." 
Out1ines. W. II. S. IIO-II 1 
V gl. A. Sommer， Fried，rich Listl弓 Systemder politischen Okonomie. 1927. s. 
'0一日 undMichaelis， a. a. 0 24) 
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ロ
w. VI. S. 2'7. (谷口・正本音響 28且)。
これは GeorgFriedrich Kr3L1Se 白と左を持して居るわけであるが、 リスト
全集散本幹事ーに土れば多分ChristianJ akob Kr創刊を，古味Lで屠るのであらう
と四£とである。 (Vgl.W. VJ. s. 507.)従 7 てクフウス主改むべきである。
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主要著書は Die Nationalokonomie， ein philosophischer Ver5uch也berdie 
QueUen d田 Nationalreicntumsund uber dje'Mittel '7.U dessen Beforderung 
9 Bde. 1805-1824である。
Vg1. W. VI. s. 30. (呑口'JI:-1<-帯.， I~.，~頁h
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w. VI. S. 30. (谷口・IE木課 32頁)。
Vgl. W. VI. s.叫 undS. 505-506 
V g:l. W. VI. S. 506. 
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VgI. W. VI. 19 Kap. 
w. VI. S. 255・(谷口・正木課 3国頁)，
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w. VI. 12 Kap 
w. VL S.' I79. (守辛口・正木課 209頁)，
a. a. 0 
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VgI. W. VI. 19 Kap 
W. VI. S. 255田(谷口・正木課 3∞頁)。
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w. VI. 12 Kap_ 
w. VI. S.' 179. (各日・正木課 2珂頁)，
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w. VI. ~. 173. (幸子日・IE本語 202頁)。
w. VJ. S. 174-175. (持U・正木課 203-204頁)。
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W. Vl. 19 Kap. S. 254. (谷口 e正木謂 299貰)，
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W. Vl. S. I82. (谷口.jE木課 212-213頁)。
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